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отдела, одного члена по назначешю председателя и приглашен-
ныхъ экзаминаторовъ. 
§ 6. Председатель испытательной коммиссш, кроме общаго 
наблюдетя и руководства имеетъ право участвовать въ трудахъ 
каждаго экзаменнаго отдела и председательствовать въ этихъ от­
дел ахъ. 
§ 7. Испытатя производятся, въ течете мая месяца, въ 
помещенш, назначенномъ для сего иопечителемъ учебнаго округа. 
О начале испытанш и назначенномъ для нихъ помещенш де­
лается отъ имени попечителя своевременно публикащя съ указа-
темъ адреса председателя коммиссш. 
§ 8. Желаю нце подвергнуться испытанш обязаны подать 
председателю коммиссш собственноручно написанное прошеше о 
допущенш къ экзамену съ обозначешемъ избраннаго для испытатя 
отдела и следуюпця приложетя: 
а) свою фотографическую карточку; 
б) свидетельство о выдержанш полукурсоваго испытатя съ 
полученными на ономъ отметками и выпускное университетское 
свидетельство о зачете 8-ми полугодш историко-филологическимъ 
факультетомъ; 
в) свидетельство университетской инспекцш о безупречномъ 
поведенш; 
г) сочинете по соответствующему отделу, представленное 
въ факультета и имъ одобренное согласно § 13 правилъ о зачете 
полугодш. Сочинете можетъ быть дополнено или заменено но-
вымъ трудомъ по избранному отделу. Представлете новаго со-
чинетя обязательно, если испытуемый выбираетъ для окончатель-
наго экзамена не тотъ отделъ, который онъ избралъ по окончанш 
полукурсоваго испытатя; 
д) кратте конспекты по отделамъ предметовъ, избраннымъ 
испытуемымъ, для спещальнаго изучетя, согласно указангямъ 
экзаменныхь требованш; 
е) собственноручно написанный автобшграфическш очеркъ 
(на латинскомъ языке, если испытуемый экзаменуется по класси­
ческому отделу), где, между прочимъ, должны быть сообщены 
сведетя о ходе воспитатя и образоватя просителя, и особенно 
относительно домашнихъ научныхъ занятгй его во время пребы-
вантя въ университете. Къ очерку проситель присовокупляетъ 
указате древнихъ классическихъ авторовъ, коихъ онъ изучалъ 
въ течете университетскаго курса; 
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§ 14-. Испытуемые по каждому отделу должны исполнить 
по два письменныхъ ответа, а именно: 
а )  П о  к л а с с и ч е с к о м у  о т д е л у :  П е р е в о д ъ  с ъ  р у с с к а г о  
языка на латинскш и переводъ греческаго автора на русскш 
языкъ съ интерпретащей на русскомъ или латинскомъ языке. 
Интерпретащя на латинскомъ языке принимается въ особое вни-
маше при удостоеши диплома I степени. 
б )  П о  с л а в я н о - р у с с к о м у  о т д е л у :  о д и н ъ  о т в е т ъ  п о  
славянскому языкознание, другой по исторш русской словесности 
или западно-европейскихъ литературъ. Комитету предоставляется 
предлагать на выборъ испытуемыхъ несколько темъ. 
в )  П о  и с т о р и ч е с к о м у  о т д е л у :  о д и н ъ  о т в е т ь  п о  
русской исторш, другой по всеобщей исторш. Комитету предо­
ставляется предлагать на выборъ испытуемыхъ несколько темъ. 
г )  П о  р о м а н о - г е р м а й с к о м у  о т д е л у :  о д и н ъ  о т в е т ь  
по исторш западно- европейскихъ литературъ и переводъ на русскш 
языкъ, съ комментар1емъ отрывка изъ указаннаго въ программе 
памятника романской или германской словесности. 
Темы и тексты для письменныхъ ответовъ составляются соот­
ветственными членами коммиссш и представляются на выборъ пред­
седателя. 
§ 15. На изготовлете каждой письменной работы полагается 
не более пяти часовъ. Работы эти изготовляются подъ надзоромъ 
одного изъ членовъ коммиссш по назначешю председателя. Экза­
менующимся воспрещается пользоваться какими бы то ни было посо-
б1ями и нарушать меры, направленный къ обезпеченпо порядка и 
цели испытатя. Виновный въ нарушенш установленныхъ меръ 
лишается права продолжать испытате и можетъ быть допущенъ 
къ нему только въ следующш срокъ экзамена, а виновный въ 
томъ вторично теряетъ право экзаменоваться въ испытательныхъ 
коммис1яхъ навсегда, о чемъ отмечается на его выпускномъ уни-
верситетскомъ свидетельстве. 
П р и м е ч а н 1 е .  Т а г а я  ж е  п о с л е д с т в г я  в л е ч е т ъ  з а  с о б о ю  
нарушете правилъ, установленныхъ для устнаго испытатя. 
§ 16. Письменныя работы разсматриваются и оцениваются 
членами испытательной коммиссш по спещальности каждаго, а 
результата оценки выражается на рукописи отметками: неудо­
влетворительно, удовлетворительно и весьма удовлетворительно. 
Письменныя работы, признанныя членомъ-рецензентомъ неудовле­
творительными, разсматриваются и оцениваются, по назначетю 
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по средней исторш, одна отметка по новой исторш, одна отметка 
по исторш церкви, одна отметка по исторш славянскихъ народовъ 
и одна отметка по исторш новой философы. 
г )  П о  о т д е л у  р о м а н о - г е р м  а  н е к о м у :  о д н а  о т м е т к а  
но греческому языку, одна отметка по латинскому языку, одна 
отметка по средней исторш, одна отм гЬтка по новой исторш, одна 
— по исторш западно-европейскихъ литературъ, одна отметка изъ 
энциклопедш романо-германской филологш; сверхъ сего, для испы-
туемаго, избравшаго группу романскую — одна отмётка по исто­
рш французскаго языка, одна отметка по испанскому или итальян­
скому языку, а для избравшаго группу германскую — одна отметка по 
исторш н^мецкаго языка н одна отметка по исторш англшекаго языка. 
§ 21. На основанш всЬхъ данныхъ нспыташя—сочиненш, 
письменныхъ работъ и устнаго экзамена — испытательная ком-
мисс1Я постановляетъ решете о присужденш испытуемому диплома 
первой или второй степени или же о признанш экзамена невыдер-
ж а н н ы м ъ .  Д л я  у д о с т о е т я  д и п л о м а  п е р в о й  с т е п е н и  п о  к л а с с и ­
ческому отделу требуется, чтобы совокупность письменныхъ 
работъ (сочинете и письменные ОТВЕТЫ) ПО древнимъ языкамъ 
была оценена какъ «весьма удовлетворительная» и вм^ст-Ь съ 
т гЬмъ, чтобы изъ обтцаго числа десяти отм-Ьтокъ (одна за сочине­
те, дв-Ь за письменные ОТВЕТЫ и семь на устномъ испытанш) по 
крайней м^рй половина были: «весьма удовлетворительно». 
Для удостоетя диплома первой степени по славяно­
русскому отделу требуется, чтобы совокупность письменныхъ 
работъ (сочинете и письменные ОТВЕТЫ) оценена была какъ 
«весьма удовлетворительная» и чтобъ изъ девяти отмйтокъ устнаго 
испытатя по крайней мйрЬ четыре были: .«весьма удовлетвори­
тельно» (и въ томъ числ гЬ одна по греческому или по латинскому 
языку). 
Для удостоетя диплома первой степени по историче­
скому отделу требуется, чтобы совокупность письменныхъ ра­
ботъ (сочинете и письменные ОТВЕТЫ) оценена была какъ «весьма 
удовлетворительная» и чтобы изъ девяти отм^токк устнаго испы­
татя не мен^е четырехъ были: «весьма удовлетворительно» (въ 
томъ числ^ одна по одному изъ древнихъ языковъ и по крайней 
м гЬр1} одна по исторш: древней, средней, новой или русской). 
Для удостоетя диплома первой степени по романо -гер­
манскому отделу требуется, чтобы совокупность письменныхъ 
работъ (сочинете и письменные ОТВЕТЫ) оценена была какъ 
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П р и м е ч а н и е .  П р е д с т а в л е ш е  н о в а г о  с о ч и н е т я  н е  т р е ­
буется, если сочинете, представленное для перваго испытатя, 
было признано удовлетворительнымъ. 
§ 27. Повторительныя испытатя производятся во всемъ со­
гласно съ вышеизложенными правилами и допускаются не более 
двухъ разъ въ течете двухъ лЪтъ со времени окончатя перваго 
испытатя. Не вы Державине вторично повторительнаго испытатя 
бол^е къ испытатямъ не допускаются, о чемъ председателемъ 
коммиссш или попечителемъ округа делается отметка на выпуск-
номъ университетскомъ свидетельстве испытуемаго. 
§ 28. Получившие дипломъ 2-й степени имЬютъ право повто­
рить экзаменъ для получетя диплома 1-й степени на общемъ 
основанш. 
§ 29. Протоколъ испытатя по каждому изъ комитетовъ ве­
дется однимъ изъ членовъ коммиссш, участвующимъ въ комитете, 
ио назначенпо председателя. 
Общш протоколъ испытатя составляется, подъ наблюдетемъ 
председателя коммиссш и по его поручение, однимъ изъ членовъ оной. 
§ 30. Председатель испытательной коммиссш по окончанш 
испытанш представляетъ попечителю округа отчетъ о деятельности 
коммиссш и о результатахъ произведенныхъ испытанш. Этотъ 
отчетъ попечитель учебнаго округа, съ своимъ заключетемъ, 
представляетъ министру народнаго просвещетя. 
§ 31. На печатате дипломовъ, на вознаграждете труда 
экзаминаторовъ и на друие расходы, связанные съ производствомъ 
испытатя, назначается дватцатирублевый сборъ съ каждаго испытуе­
маго и приплата изъ государственнаго казначейства за каждаго 
впервые испытуемаго (мнете Государственнаго Совета, Высочайше 
утвержденное 15-го августа 1884 г. ст. IV', п. б). Распределете 
этой суммы производится на основанш особаго распоряжетя ми­
нистерства народнаго просвещетя. 
ТРВБОВАН1Я 
Ж ПРОГРАММЫ ИСПЫТАНШ въ коммиссш 
ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ. 
I ПО ОТДЕЛУ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОЛОГШ. 
•}Г >П041 • \\ 1Г*НОч1|.Ш»1 ч" «• • Ь'» >: > ;  • > ШИ ...... ШГЖ'Ж 
Главнымъ основатемъ всего испытатя для избравшихъ от-
д-Ьлъ классической филологш служить интерпретация греческихъ 
и римскихъ авторовъ въ соединены съ твердымъ и отчетливымъ 
знатемъ грамматики обоихъ древнихъ языковъ, а также исторш 
ихъ литературы и древностей. Сверхъ того, въ составь испытатя 
входятъ: истор1я древняго искусства, истор1я древней философы 
(Платонъ и Аристотель), и по выбору самаго испытуемаго или 
санскритскш языкъ и сравнительное языкознате, или же истор1я 
западно-европейскихъ литературъ и теортя словесности. 
1. Экзаменныя требования по древнимъ языкамх. 
Прежде всего требуется начитанность въ древнихъ класси-
ческихъ авторахъ. На двухъ греческихъ авторовъ (одинъ долженъ 
быть поэтъ, другой прозаикъ) и двухъ латинскихъ (также поэтъ и 
прозаикъ) испытуемый имЪетъ указать какъ на такихъ, коихъ онъ 
изучалъ съ особымъ вниматемъ спещально. Онъ долженъ объяс­
нять ихъ съ надлежащею точностно и отчетливостно, обнаруживая 
при томъ знакомство съ истор1ей ихъ текста и съ пр1емами фило­
логической критики и экзегетики. При этомъ по крайней мере 
одинъ изъ авторовъ по каждому языку долженъ быть изъ числа 
читаемыхъ въ трехъ старшихъ классахъ гимназш. 
Авторы, изъ коихъ допускается выборъ, суть ниже следую­
щие (курсивомъ обозначены те, которые читаются въ старшихъ 
классахъ гимназш): 
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а) Гречесше прозаики: Геродота, букидидъ, Ксенофонта, Пла­
том, Лисш, Исей, Исократъ, Демосеена, Полибш, Плутархъ, Арр1анъ, 
Луюанъ. 
б) Гречесгае поэты: Гомера, Гесюдъ, Аполлонш Родосскш; 
элегики: Пиндаръ, Эсхилъ, Софокла, Еврипидъ, Аристофанъ, 
беокритъ. 
в) Латинсше прозаики: Цицерона, Квинтил1анъ, Ливт, Та-
цитъ, Светонш, Сенека-филоеофъ, Плинш Младшш. 
г) Латинсше поэты: Плавтъ, Теренцш, Лукрецш, Горацгй, 
Персш, Ювеналъ, Катуллъ, Тибуллъ, Проперцш, Овидгй (Ме1;атог-
рЬозез, Еазй, ТпзМа, ех РопЪо), Вергилгй, Луканъ, Марщалъ. 
При обширности или многочисленности произведены! какого 
либо автора предоставляется указывать на какой либо родъ или 
часть сихъ преизведешй. Такъ, изъ произведенш Ксенофонта 
можно ограничиваться Анабазисомъ, Меморабил1ями, Киропед1ей и 
Греческою истор1ей (или же вместо последней «Экономикомъ» и 
«Симпоадемъ»); изъ произведенш Платона, сверхъ дхалога, избран-
наго для экзамена изъ философш, Аполопей, Критономъ и Госу-
дарствомъ, или же вместо д1алога о государстве следующими пятью 
д1алогами: Федръ, Федонъ, Пиръ, Протагоръ и ГОргш; изъ Де-
мосоена речами отъ 1 до 16 или отъ 18 до 21; изъ Полиб1й — 
первыми 8-ю книгами; изъ Плутарха 10-ю параллельными бюгра-
ф1ями; изъ Гомера Ил1адою или Одиссеей. Изъ произведенш Ци­
церона можно указать или на речи его, или на философская его 
сочинешя, или на сочинетя риторичесшя съ присоединешемъ къ 
нимъ писемъ отъ него и къ нему; изъ Лив1я на одну какую либо 
декаду, изъ Тацита или на Анналы, или на все проч1я его со­
чинешя. 
Вообще испытуемый обязанъ объяснять предлагаемые ему 
тексты со стороны грамматики (насколько представится въ томъ 
надобность, а латинсше и со стороны стилистики), со стороны 
исторш литературы, древностей, миоологш, а поэтовъ — и со сто­
роны метрики. 
По грамматике твердость испытуемаго въ формахъ и син-
таксическихъ оборотахъ, а для латинскаго языка и въ стилистике, 
проверяется главнейше по пиеьменнымъ его работамъ; но основа­
тельность познанш его въ той и другой грамматике не можетъ не 
обнаружиться и при устномъ толкованы! авторовъ, на что и обра­
щается экзаминаторами должное внимате при объяснены! особен­
ностей языка и слога толкуемаго автора. Въ частности, при объяс-
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ненш произведенш Гомера, Геродота и лирическихъ местъ гре­
ческихъ трагедш, испытуемый долженъ уметь объяснять особен­
ности древне-греческихъ д1алектовъ, сравнительно съ аттическимъ, 
а при чтенш Плавта и другихъ характернейппя формы латинской 
архаической речи. 
При чтенш текстовъ изъ поэтовъ обращается внимаше на 
знаше испытуемымъ просодш и метрики и на точное соблюдете 
имъ особенностей наиболее употребительныхъ метровъ, какъ то: 
дактилическаго гекзаметра и пентаметра, ямбическаго триметра, 
трохаическаго диметра и тетраметра, гликонеевъ и ферекратеевъ, 
а также и дохм1евъ. 
По миоолоии, кроме знашя главныхъ божествъ Грековъ и 
Римлянъ и гЬхъ миоовъ, которые встречаются у читаемыхъ въ 
гимназ1яхъ писателей, испытуемый долженъ обладать всеми теми 
познатями, которыя необходимы для полнаго понимашя и истол­
кования избранныхъ имъ авторовъ. 
Объемъ требованш по истор1и греческой и римской литера­
туръ и по древностямъ греческимъ и римскимъ обозначенъ въ 
прилагаемыхъ при семъ программахъ. 
2. Требованы и программа испытатя по исторш 
греческой и римской литературъ. 
Требуется основательное знакомство съ историческимъ разви-
т1емъ каждаго литературнаго рода. Относительно авторовъ, читае-
мыхъ въ гимназ1яхъ, обязательно знакомство не только съ эпохою, 
когда они жили, ихъ бюграф1ею и содержашемъ ихъ произведены, 
но и съ относящимися къ нимъ наиболее выдающимися трудами 
ученыхъ и лучшими издатями. 
А. Греческая лятература. 
Эпическая поэзия. 
Гомеровсмя поэмы (Клада и Одиссея). ВажнМппя гипо­
тезы относительно происхождешя и сложешя этихъ поэмъ (Гоме­
ровски вопросъ). Краткш очеркъ исторш Гомеровсваго текста 
въ древнее и новое время. 
Гомеровсше гимны и Батрахом1омах1Я. Киклическш эпосъ. 
Гезюдъ и приписываемая ему поэмы. 
Лирическая поэз1я. 
ГлавнМпйе виды лирической поэзш и наиболее выдающееся 
представители элегической, ямбической и мелической поэзш (Архи-
лохъ, Тиртей, Солонъ, Оеогнидъ, Сапфо, Алкей и Анакреонтъ; 
Симон и дъ и Пиндаръ). 
Драматическая поэзия. 
Свидетельство Аристотеля о происхождений трагедш и коме-






Древняя аттическая комед1я. Аристофанъ. Средняя и новая 
комед1я. 
Истор1ограф|Я. 
Логографы. Геродотъ. букидидъ, Кеенофонтъ. 
Красноречие. 
Софисты и вл1яше ихъ на развит1е краснореч1я въ Аеинахъ. 
Ораторы: Антифонтъ, Андокидъ, Лисш, Исократъ, Исей, Демос-
оенъ, Эсхинъ. 
ГлавнМипе представители поэзш и прозы въ Александршскую 
и Римскую эпохи (Каллимахъ, Оеокритъ, Аиоллонш Родосскш, 
Ноннъ, Поливш, Дюдоръ Сицилшскш. Д10НИС1Й Галикарнасскш, 
Плутархъ, Арр1анъ, Апшанъ, Дюнъ Кассш, Лугаанъ). 
Б. Римская литература. 
I. СведЬшя о зачаткахъ народной поэзш у Римлянъ. Саг-
теп. Сатурновъ стихъ. Релииозные гимны. Сагнйпа сопутИа. 
Маешае. Уегзиз Резсеппнй. 
Латинскш алфавитъ. СведЬмя объ историческихъ докумен-
тахъ; 1е^ез ге§1ае; календарь; аппаТез тах1ип; 1е§ез "XII М>и1агит. 
II. Римская литература подъ вл1яшемъ греческой. Истор1я 
драматической литературы: Ливш Андроникъ, Невш, Эннш; ко-
мед1я Плавта и Теренщя. Трагики: Пакувш и Аттш; ГаЬи1а йо-
§аЪа. Ателланы. Мимъ. 
ВажнМпие представители исторической литературы: анна­
листы, Катонъ старшш. Сведешя объ ораторскомъ искусстве. 
Сатиры Лущшя. 
III. Векъ Цицерона. Речи и риторическ1я сочинетя Ци­
церона; философсюя его сочинешя и письма. Историки: Корнелш 
Непотъ, Цезарь, Саллюстш. Поэты: Лукрецш и Катуллъ. Поли-
гисторъ Варронъ Реатинскш. 
IV. Векъ Августа. Поэз1я: Вергилш, ГорацШ, Тибуллъ, 
Проперцш, Овидш и современники ихъ. Проза: Ливш. 
V. Поэз1я I и II вв. по Р. Хр.: Луканъ, Силш Италикъ, 
Стацш, Персш и Ювеналъ, Марщалъ. 
VI. Риторы, ученые и философы I и II вв. по Р. Хр.: 
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Сенека риторъ, Плинш Старшш, Квинтшйанъ, Сенека Философъ, 
Плинш Младшш, Авлъ Геллш, Фронтонъ. 
УН. Историки: Веллей Патеркулъ, Валерш Максимъ, Та-
цитъ, Светонш, Зспрйогез ЫзЪопае Аи^изЪае, Амм1анъ Марцеллинъ. 
Въ случай если некоторые отделы или авторы были предме-
томъ особаго изучешя испытуемаго, ему предоставляется указать 
на таковые и означить въ краткомъ конспект^ рамки его занятш 
и пособ1я, какими онъ пользовался. Указашя эти принимаются 
въ соображеше при испытанш. 
г 
3. Требовашя и программа испытатя по греческими 
и римскимъ древностямъ. 
Требуется знаше въ главныхъ и существенныхъ частяхъ 
какъ древностей государственныхъ, такъ и относящихся до част­
ной и релииозиой жизни грековъ и римлянъ. 
А. Гречеехия древности. 
1. Государственные. 
Гречестя государства временъ, изображаемыхъ въ Гоме-
ровскихъ ноэмахъ. Царь, сов гЬтъ царя, народное собрате. Войско 
и флогь. Вооружете и пр1емы военныхъ дМствш. 
Спартанское государство: сиарт1аты. иершки, илоты; цари, 
сов'Г.тъ старМшинъ, ефоры. народное собрате. Войско и его ор­
ган изащя. Общественное воспиташе и бытовые порядки. 
Аеинская димократ1я: граждане, метики, рабы; прюбр-Ьтеше 
права гражданства. Роды и фратрш, филы и димы. Органы 
управлетя: сов'Ьтъ, народное собрате; должностпыя лица, способы 
ихъ избрагпя, ихъ ответственность; архонты, стратиги, важн'Мнпе 
полицейсюе и финансовые чиновники. Судоустройство и судо­
производство: виды судебныхъ дЬлъ, судъ присяжныхъ и его орга-
низащя; ходъ судебнаго процесса. Судъ ареопага, д1этеты и дру-
пе суды, Наказатя. Законодательство: порядокъ издатя но-
выхъ законовъ. Финансы: главные источники государственныхъ 
доходовъ; литурпи; главныя статьи государственныхъ расходовъ. 
Войско и флотъ, ихъ организащя, вооружете и снаряжен] с. 
2. Частныя. 
Греческая семья и ея составь. Бракъ и свадебные обряды 
и обычаи. Воспитате д'Ьтей физическое и умственное. Школы, 
.2 
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гимназш. Греческш домъ: его устройство и утварь. Одежды и 
обувь. Пища и питье. Погребете и погребальные обычаи. 
Б. Римск1я древности. 
1. Государственный. 
I .  Н а ч а л о  Р и м а .  
СведЬтя о племенахъ, заселявшихъ Итално. Латины. Ска-
затя и теорш о начале Рима. Родовая основа государственнаго 
строя. ДревнМния дЬлетя территор1и и ея населетя. Сослов1я. 
Понят1е государства и термины для его обозначетя. Царь, се-
натъ, народное собрате. Учреждетя, связанный съ именемъ 
царя Серв1я Тулл1я. 
II. Государственный строй Римской республики. 
1. Организатя власти: магистратура, сенатъ, народное 
собрате. 
a) Истор1я магистратуры и обпце ея признаки. РоЪезЬаз, 
нпрейиш, шш&ша, тЪегсеззм, оЬпипйайо, атЫЪиз, аЪсКсайо. 
Истор1я, кругъ власти и компетенщя магистратуры въ от­
дельности: консулатъ, иретрура, цензура, эдильство, трибунатъ, 
квестура, менытя магистратуры. Служебныя лица при маги-
стратахъ. 
Магистраты ехка ог<1тет. 
b) Сенатъ. Его истор1я, составь и численность, процедура 
заседанш, кругъ компетенцш сената въ историческомъ развитш 
этого института. 
c) СошШа сипайа, сеп^ипаЪа, ЫЫйа. 
Составь, процедура, кругъ компетенцш (выборы, судъ, за­
конодательство). 
2. Римская держава, ея составь и делетя. 
a) Сгуез орйто тге; поЫ1ез и ецийез; ПЪегйт, зет. 
b) Со1отае, зоси потеп^ие Ытит, ргоутс1ае. 
3. Государственный культъ и жречесшя коллегш. 
4. Военное дело и истор1я организацш военной силы, 
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III. Им пер 1 я. 
Возникновеше императорской власти. Комплексъ правъ, со-
ставившихъ власть императора. Отношешя къ старымъ органамъ 
государственной власти. Новые органы власти императора. Ргае-
&сй, СопзШит рппс1р1з. Императорский придворный штатъ. 
Делете римскаго м!ра. Управлете провинщями (1еда&, рго-
сигаЪогез). 
2. Частныя. 
Римская семья и взаимныя отношетя ея членовъ. Бракъ и 
свадебные обряды. Воспиташе детей. Школы. Римскш домъ, 
его устройство, части и домашняя утварь. Одежда и обувь. Пища 
и питье. Прислуга. Погребете и погребальные обычаи. 
Въ случай если некоторые отделы были предметомъ особаго 
изучетя испытуемаго. ему предоставляется указать на таковые и 
означить въ краткомъ конспекте рамки его занятш и пособ1я, ка­
кими онъ пользовался. 
2* 
4. Программа испытатя по исторш древняго 
искусства. 
Очеркъ эстетическихъ теорш древняго искусства. Эстети-
чесюя воззрешя Платона и Аристотеля. Эстетика древняго ис­
кусства въ сочинешяхъ Винкельмана и «Лаокооне» Лессинга. 
Кратгая сведЬшя о ходе развит!я искусства и его памятни-
кахъ въ древнемъ Египте, Ассирш и Персш. 
Начала искусства въ дреяней Грецш. Древности Трои, Ми-
кенъ, Тиринеа и острововъ. Искусство временъ Гомера. 
Формы греческой храмовой архитектуры доршскаго стиля. 
Ордена 1оншскш и кориноскш. Важнейппе памятники греческой 
архитектуры. 
Очеркъ развит1я греческой пластики въ архаическш перюдъ 
искусства. Памятники кшическаго искусства въ Малой Азы. 
Доршская школа Пелопонеса. Эгинсюе фронтоны. Па-
мятникъ Гарп1й изъ Ликш. Аттическое искусство VI века. 
Предшественники Фид1я. Фидщ, его произведешя и его 
школа. Памятники Аеинскаго Акрополя. Пароенонъ и скульп­
туры храма Зевса въ Олимпш. 
Школа Аргоса. Покиклетъ. Греческое искусство въ IУ сто-
лет1и. Произведешя Скопы, Праксителя и Лисиппа. Группа 
Шобидъ, Скульптуры Мавзолея. 
Искусство времени Д1адоховъ до Римскаго завоеван1Я. Школы 
Пергама, Родоса и Александрш. Барельефы Пергамскаго алтаря. 
Новая аттическая школа и памятники греческаго искусства 
въ Римскую эпоху. 
Устройство римскихъ храмовъ. Архитектурный формы греко-
римскаго дома во времена римской имперш. Устройство и формы 
греко-римскихъ общественныхъ зданш, могилытыхъ и надгробпыхъ 
памятниковъ Грековъ и Римлянъ. 
Памятники художественныхъ ремеслъ у Грековъ и Римлянъ. 
Росписныя вазы, ихъ стили, сюясеты, перюды. Гречесюя терра-
коттовыя статуэтки. Издел1я изъ бронзы. Геммы. Камеи. Монеты. 
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Очеркъ развитая миеологическихъ типовъ и сюжетовъ въ гре­
ческой пластик^ и живописи. Типы Зевса, Геры, Аеины, Поси-
дона, Димитры, Аполлона, Артемиды, Герма, Гефеста, Афродиты, 
Дшниса. 
Обнця сведешя о классическихъ древностяхъ южной Россш. 
Памятники греческихъ колонш и греческаго искусства у Скиеовъ. 
Испытание производится по рисункамъ памятниковъ, по вы­
бору испытательной коммиссш. Испытуемый долженъ изложить 
краткш очеркъ эпохи, къ которой относится намятникъ, указать 
его исторш, если она известна, объяснить его составныя части и 
особенности въ сравнеши съ другими однородными памятниками и 
его зиачеше въ исторш искусства, а при объяснены архитектур-
ныхъ памятниковъ показать знакомство съ терминолопею строи-
тельиыхъ и декоративныхъ частей и назначешемъ ихъ. 
Въ случае если некоторые отделы были предметомъ особаго 
изучешя испытуемаго, ему предоставляется указать на таковые и 
означить въ краткомъ конспекте рамки его занятая и пособгя ка­
кими онъ пользовался. 
5. Экзаменныя требованы по исторш древней 
ФИЛОСОФШ. 
Исиыташе основывается на текстахъ Платона и Аристотеля. 
Требуется основательное знаше одного изъ д1алоговъ Платона (Теэ-
тетъ, Федонъ, Федръ, Софистъ), и части (не менее одной книги) 
одного изъ трактатовъ Аристотеля (Органонъ, Метафизика, Этика, 
О дунгЬ), вместе съ т гЬмъ испытуемый долженъ обнаружить зна­
комство вообще съ главнейшими философскими учетами въ древ­
ней Грецш. Требуется отчетливо знать ходъ мыслей, разчленете 
доказательствъ, важиМнйе трактуемые въ сочиненш философсюе 
вопросы, наибол гЬе трудныя места и ихъ разъяснетя. Испытуемые 
должны быть знакомы съ бк)граф1ею Платона и Аристотеля, со-
держатемъ ихъ произведенш и съ относящимися къ нпмъ наи­
более выдающимися трудами ученыхъ и лучшими издашями. 
6- Экзаменныя требования по санскритскому языку 
и сравнительному языкознашю. 
П о  с а н с к р и т с к о м у  я з ы к у  о т ъ  и с п ы т у е м а г о  т р е б у е т с я ,  
нзъ фонетики — знакомство съ важнейшими правилами сочеташя 
гласныхъ и согласныхъ, и изъ морфологш — съ склонешемъ 
именъ, мЪстоименш и числительныхъ, съ образовашемъ степеней 
сравнешя и сложныхъ словъ, а также съ спряжешемъ и съ обра­
зовашемъ производныхъ глагольныхъ основъ. 
Вопросы изъ грамматики предлагаются при перевод^ и объ-
ясненш нетрудныхъ текстовъ. Испытуемому предоставляется са­
мому указать избираемый имъ памятникъ, какъ наприм^ръ, одинъ 
изъ эпизодовъ Махабараты или несколько разсказовъ Хитопадесы 
и Панчатантры. 
П о  с р а в н и т е л ь н о м у  я з ы к о з н а н 1 ю  и с п ы т у е м ы й  д о л ­
женъ обнаружить знаше основныхъ и наиболее установившихся 
иололсенш сравнительной фонетики (взаимное соответствхе звуковъ 
въ языкахъ греческомъ, латинскомъ, старо-славянскомъ и санскрит-
скомъ; сравнительный обзоръ исторш звуковъ въ т^хъ же языкахъ) 
и сравнительной морфологш (образоваше основъ въ индо-европей-
скихъ языкакъ; сравнительный обзоръ. по выбору экзаменующагося, 
склоненш въ языкахъ греческомъ, латинскомъ, старо-славянскомъ 
и санскритскомъ, или формъ спряженш въ т гЬхъ же языкахъ). 
Относительно экзаменныхъ требованш по исторш западно­
европейской литературы см. ниже стр. 33. 
II. ПО ОТД'ЬЛУ СЛАВЯНО-РУССКОЙ ФИ­
ЛОЛОГИ!. 
Въ составь испьггашя для избравшихъ отдйлъ славяно-русской 
филологш входятъ: а) греческш языкъ, б] латинскш языкъ, в) цер-
ковно-славянскш и русскш языки, г) истор1я русской литературы, 
д) сЬверо- и юго-западны я славянских наречья и ихъ литература 
е) истор1я западно-европейскихъ литературъ, ж) санскритскш языкъ 
и сравнительное языкознаше, з) истор1я философш (за исключешемъ 
древней). 
1. Экзаменныя требовашя по древнимъ языками. 
По древнимъ языкамъ испытуемый долженъ указать одну 
трагедпо, одну комедпо, одну или несколько р-Ьчей1), которыя 
были для него предметомъ особаго изучешя, а также обнаружить 
близкое знакомство съ Шнтикою или Риторикою Аристотеля и Бе 
агйе роейса Горапдя. Приэтомъ испытуемый долженъ доказать не 
только знаше языка, насколько то необходимо для понимашя изу-
чаемыхъ произведенш, но и съ композшцею, составомъ и отличи­
тельными чертами трагедш, комедш и р гЬчи, съ точки зрйшя теорш 
словесности. 
1) Одна р-Ёчь можетъ быть выбираема въ объема 18-ой р^чи Де-
мосеена; если же выбираются несколько рЪчей, то общ1й объемъ ихъ 
долженъ быть не меньше объема названной рЪчи. 
2. Зкзаменныя требования по церковно-славянскому 
и русскому языкам-ъ. 
П о  ц е р к о в н о - с л а в я н с к о м у  я з ы к у  т р е б у ю т с я  о с н о в а ­
тельный св гЬд гЬшя по фонетике и морфологш этого языка по древ­
ней шимъ его памятиикамъ. Сверхъ того испытуемый долженъ 
обнаружить свое знакомство съ судьбами церковно-славянскаго 
языка., то-есть съ изм г1шещями, коимъ подвергался древне-цер-
ковно-славянскш языкъ у разныхъ славянскихъ племенъ. 
П о  р  у  с  с  к  о  м  у  я з ы к у  и с п ы т у е м ы й  д о л ж е н ъ  о б н а р у ж и т ь  
основательныя свед^щя по истор1и русскаго языка (древне-русская 
графика; древнМиия звуковыя особенности, отличаюшдя русскш 
языкъ отъ другихъ славянскихъ языковъ и преимущественно отъ 
древне - церковно - славянскаго; историческое обозрите звуковъ 
русскаго языка гласныхъ и согласныхъ; древнМппя особенности 
въ образованш формъ по сравненпо съ другими славянскими язы­
ками и преимущественно древне-дерковно-славянскимъ; истори­
ческое обозрите формъ склоненш и спряженш). Кром гЬ того ис­
пытуемый долженъ обнаружить знакомство съ палеограф1ею и д1а-
лектолопею русскаго языка и дать доказательство непосредсгвен-
наго изучешя одного или несколькихъ памятниковъ русскаго языка 
стариннаго или областнаго. По палеографш и д1алектологш ис­
пытуемый долженъ представить краткш конспектъ съ указашемъ 
рамки своихъ занятш сими предметами и пособш, какими поль­
зовался. 
3. Экзаменныя требовашя и программа по исторш 
русской литературы. 
Кром гЬ удовлетворешя общимъ требовашямъ, въ объем!» ниже 
приведенной программы, испытуемый долженъ обнаружить по­
дробное знакомство съ однимъ изъ отдЬловъ русской литературы, 
основанное на изученш главныхъ памятниковъ и писателей из­
бранной имъ эпохи1). Испытуемый долженъ представить краткш 
конспектъ своихъ занятш по избранному отделу. 
Программа. 
XI—XIV в^ка. ДревнМппя житая русскихъ святыхъ (Несторъ, 
1аковъ, Патерикъ Печерскш). 
ДревнМппя русск1я поучешя (Лука Жидята, Иларюнъ, 
беодосш Печерскш, Кириллъ Туровскш, Серашонъ). 
ДревнМппя летописи (начальная, Шевская, Новгородская). 
Хождешя Даншла и Антогпя Новгородскаго. 
Поучеше Владим1ра Мономаха. 
Слово о полку Игорев-Ь. Задонщина. 
Слово Даншла Заточника. 
XV—XVI вМа. Кипр1анъ и Пахомш Сербъ. 
Нилъ Сорскш. Геннадш. 1осифъ Волоцкш и Даншлъ. 
Максимъ Грекъ. 
1оаннъ Грозный и Курбскш. 
1) Такими отделами примерно могутъ быть: а) литература XI и 
XII вековъ, до нашествгя татаръ, б) века XIII; XIV и XV, в) литература 
юго-западной Руси въ XVI и XVII столейяхъ, г) северо-восточная лите­
ратура XVI в^ка, д) литературная деятельность Московской Руси въ 
XVII веке, е) Петровская эпоха, ж) Ломоносовский першдъ, з) литература 
Екатерининскаго времени, и) Карамзинсшй першдъ, 1) Пушкинсшй пе­
ршдъ, к) народная словесность и т. под. 
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Домострой. 
XVII веке. Эпифанш Славинецкш и Симеоиъ Полоцкш. 
Основаше славяно-греко-лати некой академш. 
Оригинальныя руссюя повести (о Савве Грудцыне, о Фроле 
Скобцеве, о Гор'Ь-злосчастш). 
XVIII веке. Стефанъ Яворскш, Димитрш РостовскШ, бео-
фанъ Прокоповичъ. 
Посошковъ. 





Императрица Екатерина II. Фоне-Визине. 
Сатирнчесше журналы. Новикове. 
Княжнинъ. Аблесимовъ. Капнистъ, Херасковъ. Хемницеръ. 
ХУШ—XIX века. Карамзине. Дмитр1еве. Шишкове. 
Крылове. 
Жуковскш. Батюшкове, 
Сверхе того испытуемый должене выказать знакомство се 
ироизведешями Пушкина, Лермонтова, Грибоедова и Гоголя. 
Народная п о э з 1 я. Былины. 
Духовные стихи. 
Обрядовыя песни. Сказка. Заговоре. 
4. Экзаменныя требованы по славяновьдшю, 
Отъ испытуемаго требуется навыкъ и уменье бегло читать, 
переводить и разбирать образцы народной поэзш и лучшихъ писа­
телей по одному изъ южныхъ (сербское или болгарское) и по одному 
изъ сЬверныхъ (польское или чешское) славянскихъ нар-Ьчш и 
знакомство съ главными основашями историко-сравнительной грам­
матики славянскихъ языковъ. Онъ долженъ обнаружить, кроме 
того, знакомство съ главнейшими данными этнографш славянъ, а 
также ихъ исторш и литературы. Испытуемый долженъ предста­
вить въ коммиссш краткш конспектъ своихъ занятш но славяно­
ведение сь указашемъ пособш, какими пользовался. 
5. Программа по исторш западноевропейской 
литературы. 
А. Средневековая литература. 
Литература католической церкви и школы: легенды, сборники 
житш святыхъ, нравоучительные разсказы, хроники, энциклопедш 
и мистерш. 
Поэз1я рыцарства. Феодально-рыцарскш эпосъ (песня о Ро­
ланде и СЪапзопз Дез О-ез^ез, Пибелунги, Гудруна, нИшецгае эпи-
чесюе циклы, Беовульфъ). Рыцарская лирика (Трубадуры и Минне­
зингеры). Рыцарски! романъ (романы Бретонскаго цикла и н гЬ-
мецкш романтически! эпосъ). 
Реалистическая литература (пародш на СЬапзопз с1ез СгезЪез, 
французсюе фабльо, итальянская новелла, Кэнтербершсюе разсказы 
Чосера и н^мецше 8с1шапке). Романъ о Лией и романъ о Розе. 
Возникновеше светской драмы (фарсы, зоШезез и т. п.) въ сред-
ше века. 
Данте и его Божественная комед1я. 
Б. Литература эпохи возрождения. 
Эпоха возрождетя въ Италш. Научныя заслуги итальян-
скихъ гуманистовъ и общая характеристика итальянскаго гума­
низма. Боккачю, Эней Сильвш, Арюсто, Тассо. 
Эпоха возрождетя въ Гермаши. Рейхлинъ, Эразмъ, Фонъ-
Гуттепъ. Общая характеристика немецкой литературы XVI века. 
Два перюда въ исторш фрапцузскаго гуманизма. Предста­
вители перваго пер1ода (Маро, Деперье, Рабле и др.). Предста­
вители втораго перюда (поэты Плеяды), Монтапь и его Езза1з. 
Вл1яте идей возрождетя на литературу Англш (Томасъ 
Моръ, Соррей, Ашемъ и др.). Разцв гЬтъ Англшской драмы въ 
конце XVI в^ка. Шекспиръ и современные ему драматурги. 
Литература XV и XVI вековъ въ Испании Сервантесъ. 
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В. Исторхя новой литературы (XVII и XVIII в&ковъ). 
Борьба пуританскихъ идей въ Англш съ традищями эпохи 
возрождешя. Вл1яше пуританизма на Англшскую литературу 
XVII в'Ька. Мильтонъ, какъ поэтъ и публицистъ. Литература 
эпохи Реставраши (Ботлеръ, Драйденъ, Вичерли, Конгривъ и др.). 
Англшская поэз1я ХУШ в^ка (Попъ, Томсонъ и др.). Ежене­
дельный издашя Аддисона и Стиля. Шериданъ и его комедш. 
Англшсте романисты ХУШ в1>ка. 
Возрождеше французской поэзш въ XVII вЪк1з (Малербъ). 
Основате французской академш. Теор1я и практика французкой 
ложно-классической трагедш (Корнель). ГлавнМпйе писатели 
эпохи Людовика XIV. Вл1яше Англшскихъ идей (Вольтеръ и 
Монтескье). Дидро и энциклопедисты. Руссо. Бомарше. 
Обнцй ходъ развит1я немецкой литературы въ XVII и XVIII 
в-Ькахъ. Вл1яше просв'Ьтительныхъ идей Англш и Францш на 
Германш. Борьба противъ ложно-классическаго направлешя (Гот-
шедъ и Лессингъ). Лессингъ какъ критикъ (его Гамбургская дра-
матурия) и драматургъ. Реакщя взглядамъ Лессинга (Гердеръ и 
поэты Зйигт Ш1<1 Бгапд'а). Юношесюя произведетя Гёте, йсто-
р1я создатя Фауста. Первыя произведетя Шиллера и Гёте. 
Возникновеше романтизма. 
Возрождеше итальянской поэзш въ XVII вЪк'Ь. Итал1янск1е 
драматурги XVIII в-Ька (Метастазю, Гольдони, Гоцци). Альф1ери 
и его трагедш. В. Монти. 
Въ случай если какой либо отд^лъ былъ предметомъ особаго 
изучешя испытуемаго, ему предоставляется указать на таковой и 
означить въ краткомъ конспект!; рамки его занятш и пособгя, ка­
кими онъ пользовался. 
6. Экзаменныя требованы по исторш философш 
(за исклюнешемъ древней). 
Испытуемый долженъ обнаружить знакомство съ главнейшими 
движешями мысли въ патристическомъ, схоластическомъ и новомъ 
перюдахъ, и кром гЬ того доказать свое бол^е близкое знакомство 
съ учешями Декарта, Локка, Лейбница и Канта. 
7. Экзаменныя требованы по санскритскому языку 
и сравнительному языкознание. 
П о  с а н с к р и т с к о м у  я з ы к у  о т ъ  и с п ы т у е м а г о  т р е б у е т с я  
изъ фонетики — знакомство съ важнейшими правилами сочеташя 
гласныхъ и согласныхъ и изъ морфолопи — съ склонешемъ именъ, 
местоименш и числительныхъ, съ образовашемъ степеней сравне-
шя и сложныхъ словъ, а также съ спряжешемъ и съ образова­
шемъ производныхъ глагольныхъ основъ. 
Вопросы изъ грамматики югкотъ предлагаться при переводе 
и объяснены нетрудныхъ текстовъ. Испытуемому предоставляется 
самому указать избираемый имъ памятникъ, какъ, напримеръ, 
одинъ изъ эпизодовъ Махабараты или несколько разсказовъ Хито-
падесы и ГХанчатантры. 
П о  с р а в н и т е л ь н о м у  я з ы к о з н а н 1 ю  и с п ы т у е м ы й  д о л -
женъ обнаружить знаше основныхъ и наиболее установившихся 
положенш сравнительной фонетики (взаимное соогветств1е звуковъ 
въ языкахъ греческомъ, латинскомъ, старо-славянскомъ и санскрит-
скомъ; сравнительный обзоръ исторти звуковъ въ техъ же язы­
кахъ) и сравнительной морфолог1и (образован1е основъ въ индоевро-
пейскихъ языкахъ; сравнительный обзоръ — по выбору экзаме-
нугощагося — склонешй въ языкахт» греческомъ, латинскомъ, 
старо-славянскомъ и санекритскомъ, или формъ спряжешй въ техъ 
же языкахъ). 
Ш. ПО ОТДЕЛУ ИСТОРИЧЕСКОМУ. 
Въ составъ; испыташя для избравшихъ отдйлъ исторш вхо-
дятъ: а) греческий языкъ, б) латинскш языкъ, в) всеобщая истор1я 
— древняя, средняя и новая, г) русская истор1я, д) истор1я 
церкви, е) истор1я славянскихъ народовъ, ж) исторгя философы 
(съ исключешемъ древней). 
1. Экзаменныя требоватя по древшшъ языками. 
Испытуемый долженъ указать на одного автора греческаго, 
изъ числа историковъ: Геродотъ, букидидъ (не мен гЬе двухъкнигъ), 
Ксенофонтъ (Анабазисъ или Не11емса), Плутархъ (не мен^е че-
тырехъ бшграфш) и на одного автора латинскаго, изъ числа исто­
риковъ: Ливш (не мен-Ье одной декады), Тацитъ (Анналы или вс гЬ 
проч1я произведетя), Цезарь (въ полномъ объеме), коими онъ 
преимущественно занимался, и при объяснены изученныхъ произ­
ведены! доказать какъ знаше языка, такъ и историчесшя познашя. 
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2. Требоватя и программа испытатя по всеобще! 
исторш. 
Сверхъ знашя главныхъ историческихъ фактовъ въ ихъ 
связи, въ объеме нижеприведенной программы, испытуемый дол-
женъ доказать спещальное изучеше какого либо перюда или от­
дела древней, средней или новой исторш, на основаши главнМ-
шихъ источниковъ и важнейшихъ пособш. Испытуемый обязанъ 
представить въ коммисспо краткш конспектъ своихъ занятш по 
избранному отделу съ указашемъ источниковъ и пособш, коими 
пользовался. 
Программа. 
А. Древняя иетор!я. 
В о  с т о к ъ .  
Египетъ. Географичесгая условгя и племенной составь на-
селешя. Очеркъ политической исторш Египта. Внутреннш бытъ: 
релшчя, общественное устройство, наука, искусство, литература, 
домашнш бытъ и нравы, культурныя сношешя Египта съ дру­
гими народами древности. 
Семиты. Древность халдейской культуры. Местныя услов1я 
Месопотамш. Очеркъ исторш древне-халдейскаго, ассиршскаго и 
ново-халдейскаго царства. Бытовая истор1я халдеевъ и ассирш-
цевъ; релипя, общественное устройство, образованность. 
Финишяне. Географическое положеше; финикшсюе города; 
торговый сношешя — морсшя и сухопутныя; колоши; релиия, 
общественное устройство. Политическая судьба Финиши. Кар-
еагенъ и его государственное устройство. 
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Иранъ: его природа и составь древняго населешя; релиия. 
Внешняя истор1я Ирана. Внутренняя организащя Персидской 
державы. Значете Персидской державы во всем1рной истор1и. 
Г р е ц 1 я. 
Обозрете источниковъ по исторш Грецш. Начало греческой 
исторюграфш и Геродотъ. 
Оукидидъ и дальнейшее развитее греческой исторюграфш. 
Епиграфика; значеше надписей, какъ источника для гре­
ческой исторш. 
Первоначальный бытъ древней Грецш. 
Государство и общество Гомеровскихъ поэмъ. 
Дорическое движете. Истор1я Спарты. Вопросъ о законо­
дательстве Ликурга. 
Спарта после Ликурга до персидскихъ войнъ. Эфоратъ. 
Мессинсюя войны. 
Начальная истор1я Аоинъ до персидскихъ войнъ. Солонъ и 
его реформа. 
Аеины после Солона. Пизистратъ и его преемники. Ре­
форма Клисеена. 
Греческая колонизащя. Тиранны. 
Переидсшя войны. 
Грещя въ эпоху Оемистокла, Аристида и Кимояа. Аоинская 
гегемошя. 
Периклъ и его реформы. 
Пелопоннесская война. 
Эпоха Оиванскаго преобладали. 
Образование и распространете Македонскаго могущества. 
Александръ Великш и начало эллинизацш востока. 
Исторгя Грецш отъ Александра В. до обращешя ея въ рим­
скую провинцио. 
Р и м ъ. 
Обпця свЭДЬшя о развитей исторщграфш у Римлянъ. 
Заслуги Нибура по исторш Рима. 
Разработка римской исторш после Нибура. 
Учреждешя Рима, восходяшдя къ начальному царскому 
перюду. 
Происхождеше патрищевъ и плебеевъ и ихъ положеше въ 
Риме при последнихъ царяхъ. 
з* 
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Замена въ Риме монархическаго строя республиканскими 
начало борьбы плебеевъ съ патришями. Трибунатъ и его развитее 
до децемвирата. 
Децемвиратъ и законы децемвировъ. 
Борьба плебеевъ съ патришями отъ децемвирата до галль-
скаго погрома и после этого до уравнешя ихъ въ правахъ. 
Распространете Римскаго владычества по Италш до пуни-
ческихъ войнъ. 
Организац1я Италш подъ Римскою властью, А§*ег гоюапиз, 
колонш, муниципш и союзники. 
Распространете Римскаго владычества вне Итилш отъ пу~ 
ническихъ войнъ до эпохи Гракховъ. 
Римсюя провинцш во II веке и управлеше ими. 
Вл1яте римскихъ :завоеванш на учреждешя, веровашя, бытъ 
и нравы Римлянъ. 
Реформы Гракховъ и результаты ихъ. 
Марш и его войско. Преобразоватя въ организации войскъ. 
Союзъ Мар1я съ демагопей. 
Война союзническая и результаты ея, 
Сулла, его преобразоватя и судьба ихъ. 
Причины паденш республиканскаго строя въ Риме и возни-
кновешя единоличной власти. Роль Помпея. 
Цезарь и его значеше въ исторш императорской власти. 
Августъ и установленный имъ принципатъ. 
Императоры изъ КШева и Флав1ева дома. Тиберш, Клавд1й, 
Неронъ, Веспас1анъ. Титъ. Центральная власть и управлеше 
провинц1ями. Муниципальный учрежден1я. 
Траянъ. Адр1анъ. Греко-римскш м1ръ при^Антонинахъ и Се-
верахъ. 
Зачатки распадешя римской импер1и въ III веке. Реформы 
Дюклетеана и Константина. 
Борьба Рима съ варварами. Мирная колонизащя варваровъ 
въ пределахъ имперш. Колонатъ. 
беодосш Великш и его преемники. Гуннскш погромъ и 
паден1е Западной Римской имперш. 
Б. йсторхя среднихъ в&ковъ. 
Первоначальный этнографическ1Й составъ населешя юго-за-
падной Европы. Кельтическое племя. Романизашя, область распро-
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странешя римской культуры и латинскаго языка. Хриетеанская 
церковъ въ Галлш и Британнш. 
Извеолчя Цезаря и Тацита о германцахъ. Внутренней строй 
первоначальныхъ германскихъ государствъ. Родовое начало, зем-
левладеше, дружина, сослов1я. 
Движете племенъ и образоваше германскихъ государствъ на 
римской почве. Основный черты ихъ устройства, личность, права, 
разд гЬлъ земель, релииозныя противуположности. 
Очеркъ исторш Италш отъ падешя Имнерш до завоевания 
лангобардскаго государства франками. 
Франкское государство при Меровингахъ: его объемъ, этно­
графический составь; политическое и общественное устройство по 
даннымъ въ 1е§'ез ЬагЬагогит. Отношете церкви къ государству 
при Меровингахъ. Возвышение Каролинговъ и союзъ ихъ съ па­
пою. Секуляризащя. Деятельность Бонифащя. 
Карлъ В.: объединена германскихъ и романскихъ элементовъ, 
возстановлеше имперш. Имперское законодательство. 
Образоваше римскаго примата и деятельность Николая I. 
Лжедекреталш. 
Распадеше каролингской монархш и причины этого явлешя. 
Норманны и мадьяры. 
Феодальный порядокъ въ политическомъ и земельномъ отно-
шешяхъ. Происхождеше рыцарства. 
Выделеше Германш изъ державы Каролинговъ, немецкая 
племена и герцогства. Возвышеше саксонскаго дома. 
Оттонъ Великш и его роль въ исторш папства и Италш. 
Импер1я и папство при преемникахъ Оттона Великаго до по­
ловины XI в. 
Монашество на западе. Первоначальный бенедиктинскш 
уставъ и его видоизменеше при Каролингахъ (Бенедиктъ Ашан-
скш). Клюшйцы — ихъ вл1яше на утвержден!е папской власти. 
Григорш "VII и его борьба съ Генрихомъ IV. Конкордаты 
между папствомъ и импер1ею. 
Выделеше Францш изъ состава каролингской монархш. Робер-
тинскш домъ. Основаше норманскаго герцогства. Первые Капетинги. 
Коммун1альное движете во Францш, его основы и последств1я. 
Англо-саксонскш перюдъ англшской исторш; основаше англо-
саксонскихъ государствъ; объединеше въ одну державу. Альфредъ 
Великш. Датское господство. Особенности англо-саксонскаго го­
сударственна™ развитая. 
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Завоеваше Англш норманнами и первые англо-нормансгае короли. 
Византея: главные моменты ея внешней исторш до эпохи 
крестовыхъ походовъ. 
Внутреншй строй византшской имперш въ перходъ Македон­
ской династш. Культурный заслуги Византш. 
Мусульманство; калифатъ и его распадеше; арабская образо­
ванность. Турки сельджуки. 
Крестовые походы, ихъ значеше и в.ияше. 
Возвышеше Гогенштауфеновъ. Фридрихъ Барбаросса; его 
борьба съ папствомъ и итальянскими городами. 
Папство при Иннокентш III и его преемникахъ; ихъ борьба 
съ Гогенштауфенами и падеше последнихъ. 
Развитее королевской власти во Францш. Филиппъ II Ав-
густъ, альбигойсюя войны, Людовикъ IX и Филиппъ IV. 
Ашшя при Плантагенетахъ. Ма^па еЪагЬ. Образоваше 
парламента. 
Франшя въ XIV и XV векахъ. Утверждеше государствен­
ной монархической власти. Генеральные штаты. Отношешя къ 
Англш (столетняя война). 
Ангая въ Х1У и ХУ векахъ. Развитее парламента. Сослов-
ныя и экономичесмя отношешя, крестьянская возсташя. Война 
алой и белой розы и ея после дств1я. 
Гермашя въ Х1У и ХУ векахъ. Императоры и ихъ власть. 
Отношешя къ папству и Италш. Золотая булла. Развитее терри-
тор1альной власти. Города и городсше союзы. Образоваше и раз­
витее Швейцарскаго союза. 
Испашя въ XIV и XV векахъ. Развитее городовъ. Орга-
низашя кортесовъ Аррагона и Кастилш. Фердинандъ и Изабелла. 
Итал1я въ XIV и ХУ векахъ. Возникновеше новыхъ итальян-
скихъ государствъ. 
Византея со времени крестовыхъ походовъ. Латинская импе-
р1я. Отношешя Венецш и Генуи къ востоку, ихъ колонш и тор­
говля. 
Палеологи и турки османы. Падеше Константинополя. Уче­
ные греки на западе. 
В. Новая исторхя. 
Пер1одъ гуманизма въ Италш. 
Гуманизмъ въ Германш и его вл1яше на реформацш. 
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Причины реформацш, обусловливаемый характеромъ средне-
в^коваго католицизма и политикой европейскихъ государствъ. 
Попытки реформировать католическую церковь посредствомъ 
соборовъ. Предшественники реформацш: Вальденсы, Виклефъ, 
Гусситы. Лютеръ какъ реформаторъ. 
Судьба реформацш въ Германш до Аугсбургскаго мира. По-
сл гЬдств1я реформацш для Германш. 
Цвингли и его реформа. Протестантсшя секты въ Германш 
и ихъ вл1яше на ходъ реформацш. 
Кальвинъ и характеръ Женевской реформацш; вл1яше каль­
винизма на друпя страны. 
Церковныя преобразоватя въ Англш при Тюдорахъ. 
Деятельность и значеше императора Карла У. 
Возстановлеше католицизма и папства въ XVI веке. 
Характеръ испанской монархш въ XVI веке. Борьба Испа­
ши съ Франщей и Англ1ей. 
Отпадете Ыидерландовъ, роль Вильгельма Оранскаго, зна­
чеше Голландш. 
Борьба съ парламентомъ при Якове I и Карле I и роль пу­
ританства въ политическихъ смутахъ Англш, 
Историческая роль Кромвеля. . 
Реставращя Стюартовъ, причины изгнашя Якова II и после д-
ств1я переворота 1688 года для англшскаго государственнаго строя. 
Тридцатилетняя война, роль Швецш въ этой войне; значеше 
Вестфальскаго мира для Германш. 
Завоевательная политика Францш съ итальянскихъ походовъ. 
Релииозный вопросъ во Францш и политика Генриха IV. 
Развитее государственнаго строя Францш въ XVII веке: 
Ришелье, Мазарини. 
Европейская политика при Людовике ХУ1-мъ. 
Культурный идеи ХУШ века. 
Просветительный абсолютизмъ въ ХУШ веке. 
Возникновеше Прусской монархш — съ Вестфальскаго мира 
до Фридриха Великаго. 
Роль Фридриха Великаго въ Европейской политике. 
Политика Англш и ея государственный строй въ ХУШ веке. 
Отпадете американскихъ колонш и организащя Соединен-
ныхъ Штатовъ. 
Политическая теор1и Монтескье, Руссо и Мабли и ихъ вл1ян1е 
на французское общество. 
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Старый порядокъ во Францш при Людовик!; XV. 
Попытки реформъ при Людовик!; XVI до созвашя генераль-
ныхъ штатовъ. Деятельность нащональнаго собрашя и его за­
конодательство. 
Столкновеше револющонной Францш съ Европою, падете 
монархш, конвентъ до победы террористовъ надъ Жирондой 
(31 мая 1793). Перюдъ якобинскаго террора и его последств1я 
для Францш. Еонститущя 1795 года. 
Время директорш, возвышеше Наполеона и организащя 
Францш при консульстве и имперш. 
Наполеоновсюя войны и ихъ вл1яте на судьбу Европы. 
Венскш конгрессъ. 
Конститущонная монарх1я во Францш (1814—1848). 
Истор1я объединетя Италш. 
Истор1я объединешя Германш. 
3. Требоватя и программа испытаны по русской 
исторш. 
Требуется знаше всего ея хода отъ начала русскаго госу­
дарства до вступлешя на престолъ императора Александра III, въ 
главн'Мшихъ ея собыпяхъ, явлешяхъ и дЬятеляхъ. Сверхъ того 
испытуемый долженъ обнаружить знакомство съ главными видами 
источниковъ русской исторш (летописи, хронографы, сказашя и 
повести, жит1я святыхъ, записки, письма, изв!;ст1Я иностранцевъ о 
Россш, государственные акты и памятники права, памятники ве­
щественные; собираше, описаше и издаше памятниковъ русской 
исторш), а также съ ходомъ русской исторщграфш. Обзоръ видовъ 
источниковъ сопровождается разборомъ образцовъ. 
Сверхъ того испытуемый долженъ доказать специальное изу-
чеше какого либо отдела. Испытуемый обязанъ представить въ 
коммисспо краткш конспектъ своихъ занятш по избранному от­
делу съ указашемъ источниковъ и пособш, коими пользовался. 
Программа. 
ДревнМнпе источники русской исторш. Начальная лето­
пись и летописи XII в. Мнешя о начале русской исторш. 
Природа восточно - европейской равнины. Древнейния из­
вестен о народахъ восточной Европы. Разселеше восточныхъ сла-
вянъ. Ихъ бытъ. Племена. Торговля и дренвейппе города. 
Финны. Болгары. Хозары. Литовсюя племена. 
Предаше объ основанш русскаго государства. Вопросъ о 
происхожденш варяговъ — Руси. Черты деятельности первыхъ 
русскихъ князей (до смерти Ярослава I). Состояше русской земли 
въ половине XI в. 
Обзоръ отношенш между князьями отъ смерти Ярослава I до 
нашеств1я Татаръ. Порядокъ княжескаго владешя русской землей 
и его следств1я. 
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Внутреннее состоите русской земли съ половины XI в. до 
на шеств!я Татаръ. Политическое устройство земли. Значеше 
князя. Дружина. Города и вече. Торговля. Сельское населе­
ние . Законодательство. Русская Правда. Ея происхожде­
ние, источники и составъ. Граждански порядокъ по Русской 
Правде. Царковь. Церковные уставы русскихъ князей и цер­
ковный судъ. Влхяше Церкви на русское общество. Просвещение 
и литература. 
Немцы на западной окраине Русской земли. Нашеств1е Та­
таръ и его ближайипя следств1я. 
Судьба юго-западной Руси после нашествия Татаръ. Воз-
вышеше Литвы. Подчинение юго-западной Руси Литве. След-
ств1я этого подчинешя. Соединение Литвы съ Польшей и след­
ствия этого события. 
Суздальская земля въ XII и XIII в. Ея заселение. Проис­
хождение великорусскаго племени. Обзоръ отношений между суз­
дальскими князьями до смерти Андрея Городецкаго. Происхояс-
денпе удельнаго порядка княжескаго владения и его следствия. 
Московское княжество. Причины и ходъ его усиления до 
половины ХУ в. Деятельность московскихъ князей до смерти 
Василия Темнаго. Взаимный ихъ отношения. 
Новгородская земля. Новгородъ Великш. Составъ его области. 
Его отношешя къ русскимъ князьямъ. Управлеше центральное и 
областное. Сословия. Очеркъ внутренней жизни Новгорода и при­
чины падения его вольности. 
Внутреннее состояние русскаго общества отъ половины XIII 
до половины ХУ в. Главныя явления. Татарское влияние. Дру­
жина. Города. Крестьяне. Казаки. Торговля. Церковь. Про­
свещение. 
1оаннъ III. Покорение Новгорода Великаго. Присоединение 
Твери и другихъ областей. Отношение 1оанна къ братьямъ. Бракъ 
съ Софьею Палеологъ и его следствия. Вопросъ о престоло­
наследии. Спадете татарскаго ига. Войны съ Литвой и Ливо­
нией. Вызовъ иностранныхъ мастеровъ. Судебникъ. Дела цер­
ковный. 1осифъ Санинъ. Кончина и завещание 1оанна III. 
Василий III. Его отношешя къ боярамъ и дело о разводе. 
Максимъ Грекъ. Войны съ Литвою, Крымомъ и Казанью. При­
соединеше Пскова, Рязани и северскихъ княжествъ. 
1оаннъ 1У. Правление Елены и бояръ. Воспитание 1оанна. 
Венчание на царство. Пожары въ Москве и мятежъ черни. По-
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кореше Казани и Астрахани. Ливонская война. Войны съ Поль­
шей и Швецией. Сношения съ Англией. Отношония 1оанна къ 
боярамъ. Опричнина. Строгановы и Ермакъ. Смерть 1оанна. 
Суждение о характере 1оанна и о значении его царствования. 
Устройство Московского государства въ XVI в. Значение 
государя. Управление. Составъ боярства и отношение его къ го­
сударю. Местничество. Боярская Дума. Приказы. Областное 
управление. Земские соборы. Законодательство. Военное устройство 
и поместная система, ея влияние на положение крестьянъ. Церковь. 
Оедоръ 1оанновичъ. Борисъ Годуновъ и его борьба съ Шуй­
скими. Война съ Швецией. Учреждение патриаршества. Убиение 
царевича Димитрия. 
Избрание Годунова на престолъ. Сношения съ иностранными 
государствами. Внутренняя деятельность Бориса. Голодъ, моръ 
и разбои. Появление самозванца. Его успехи. Смерть Бориса. 
Лжедимитрш I въ Москве. Заговоръ В. Шуйскаго. 
Избрание Василия Шуйскаго на престолъ. Слухъ о новомъ 
самозванце. Возстанпе иожныхъ областей. Лжедимитрш II въ Ту­
шине. Осада Троицкаго-Сергйева монастыря. Перелеты. Кн. Ско-
пинъ-Шуйскш. Сигизмундъ III подъ Смоленскомъ. Договоръ 
русскихъ тушинцевъ съ королемъ. Смерть Скопина. Битва при 
Клушине. Низвержение царя Василия. Посольство къ Сигизмунду. 
Смерть самозванца. Ляпуновъ. Сожжение Москвы. Взятие Смо­
ленска Сигизмундомъ. Смерть Ляпунова. Занятие Новгорода шве­
дами. Грамоты Троицкихъ властей. Мининъ и Пожарский. Осво­
бождение Москвы. Причины, развитие и значение смуты. 
Избрание на царство Михаила Оеодоровича Романова. Борьба 
съ казаками. Война со Швецией и миръ въ Столбове. Война съ 
Польшей и Деулинское перемирие. Вторая война съ Польшей. По­
ля новскш миръ. Взятие Азова и соборъ 1642 г. Сношения съ 
Швецией, Англией и Францией. Королевиичъ Вальдемаръ. Само-
званецъ Луба. 
Внутренняя деятельность правительства въ царствование Ми­
хаила. Состояние государства после смуты. Перемены въ управле­
нии. Земские соборы. Писцовыя книги. Иностранные промышлен­
ники. Распространение русскихъ владений въ Сибири. Патрйархъ 
Филаретъ и его влияние на дела. Исправление церковныхъ книгъ. 
Состояние западной Руси со времени соединения Литвы съ 
Польшей. Устройство русскихъ областей. Люблинская уния и 
ея следствия. 1езуиты въ Литве и мысль о церковной унш. 
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Братства. Брестский соборъ и его следствия. Казаки и ихъ воз-
стания противъ иольскаго правительства. 
Алексей Михайловича Морозовъ. Мятежи въ Москве и 
другихъ городахъ. Никонъ. Богдаиъ Хмельницкий и присоеди­
нение Малороссии. Первая война съ Польшеио. Война со Швецией. 
Смуты въ Малороссии после Хмельницкаго. Вторая война съ 
Польшей. Андрусовское перемирие. Нипгонъ патрпархъ и его влия­
ние на царя. Расколъ и падение Никона. Соловецкое возмущение. 
Бунтъ Разина. События въ Малороссии со времени Андрусовскаго 
перемирия до кончины царя Алексея. 
Подготовка къ преобразованию. Законодательство. Соборное 
Уложение. Его источники, составъ и значение въ истории русскаго 
законодательства. Управление. Войско. Города и исрестьяне. Кре­
постное право. Сознание необходимости реформъ. Заботы о про­
свещении. Западно-русские ученые въ Москве. Школы. Госу­
дарственные люди пребразовательнаго направления. 
бедоръ Алексеевича Ссылка Матвеева. Окончание Мало-
россййскаго вопроса. Уничтожение местничества. Проектъ о на-
местничествахъ. Смягчение наказаний. Переписньия книги. Цер­
ковный соборъ 1681 г. Заботы о благотворительныхъ и учебныхъ 
заведенпяхъ. 
Двоевластие. Избрание Петра. Стрелецкий бунтъ. Правление 
Софьи. Раскольничье движение. Казнь Хованскаго. Виутреншя 
распоряжения правительства. Миръ съ Польиией. Крымские по­
ходы. Воспитание Петра. Заговоръ Шакловитаго. Низвержение 
Софьи. 
Петръ I Великий. Азовские походы. "Кораблестроение кум-
панствами. Великое посольство. Заговоръ Циклера. Путешествие 
заграницу. Стрелецкий бунтъ. Пострижение Софьи. 
Великая северная война. Редукция. Паткуль. Поражение 
русскихъ подъ Нарвой. Карлъ XII въ Польше. Русские въ Ли­
вонии. Основание Петербурга. Бунтъ въ Астрахани. Булавин-
ский бунтъ. Карлъ XII въ Украйне. Сражение иири Лесной. Из­
мена Мазепы. Полтавский бой и его значение. Возобновление 
союза съ Данией и Польшей, Завоевание Ревеля, Риги и Вы­
борга. Прутскш походъ. Победа при Гангуде. Аландский кон­
гресса Смерть Карла XII. Ништадтскш миръ. Петръ — Импе-
раторъ. Персидский походъ. 
Реформы Петра Великаго. Войско. Управление. Сенатъ. 
Коллегии. Учреждение Св. Стнода. Губернии. Магистраты. Со-
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слов1я. Указъ о единонаследии Табель о рангахъ. Подушная 
подать и крепостное право. Промышленность и торговля. Фи­
нансы. Училища и просв-Ьщеше. Посошковъ. Нравы современ-
наго общества. Ассамблеи. Сотрудники Петра. Дело царевича 
Алексея. Указъ о престо лонаследш. 
Возведете на престолъ Екатерины I. Верховный Тайный 
Совета. Открьте Академш Наукъ. Петръ II. Ссылка Мень­
шикова. Долгоруше. Курляндскш вопросъ. Коммиссля о ком-
мерщи. Возстановлегпе малороссшскаго гетманства. 
Анна 1оанновна. Верховники. Кабинетъ министровъ. Не­
мецкая партйя. Биронъ. ВОлынскш. Внутреншя распоряжетя 
правительства. Отмена закона о единонаследии Постановлеше 
о шляхетской службе. Кадетскш корпусъ. Церковный дела. 
Д гЬла внештя. Борьба за польскш престолъ. Война съ Турщей. 
1оаннъ VI. Регентство Бирона и его свержеше. Анна Леополь­
довна. Переворотъ въ пользу Елизаветы. 
Елизатета Петровна. Война со Швешей. Участйе Россш въ 
семилетней войне. Внутреншя распоряжетя. Значеше Сената. 
Государственные заемные банки. Торговля. Рекрутскхе наборы. 
Новая Сербйя. Основаше Московскаго университета. Нравы об­
щества. Литература и театръ. 
Петръ III. ОтношеШе къ Пруссии Манифестъ о вольности 
дворянской и объ уничтоженш Тайной канцелярии Церковный 
дела. Вступлеше на престолъ Екатеушны II. 
Царствоваше Екатерины II. Главные деятели. Первыя рас­
поряжетя. Арсенш Мацеевичъ. Дело Мировича. Политичесюя 
отношешя. Первая Турецкая война. Чума и бунтъ въ Москве. 
Пугачевъ, Присоединеше Крыма. Гречесшй проектъ. Вторая 
Турецкая война. Шведская война. Диссидентски вопросъ въ 
Польше. Первый раздЬлъ Польши. Конститущя 3 мая 1791 г. 
Второй разделъ Польши. Костюшко. Третш раздЬлъ. Отноше­
шя къ революцмшной Франции Персидская война. 
Внутренняя деятельность Екатеримы II. Коммиссйя для со-
чинешя проекта новаго Уложешя и Наказъ Екатерины. Губерн­
ски учреждешя. Дворянство. Города. Сельское народонаселеше. 
Крепостное право. Финансы. Уничтожеше гетманства и Запо­
рожья. Меры относительно духовенства. Умножеше и сохране-
ше народонаселешя. Народное воспиташе, Литература. Труды 
по русской исторш. 
Царствоваше Императора Павла, Причины войны съ Фран-
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ленскихъ соборахъ во время богоеловс к ихъ споровъ и борьбы съ 
ересями: Арйанствомъ, Македотанствомъ, Несторйанствомъ, Моно-
физитствомъ, Монооелитствомъ и Иконоборчествомъ. 
Новыя вероиспов'Ьдныя общества, образовавшаяся на Востоке 
во время и вследствйе этихъ споровъ. 
Богословская наука и литература и ея лучпие представители 
на Востоке и на Западе. 
Распространете христйанства за пределами имперш и пре-
пятств1я къ тому со стороны магометанства. 
Христианская церковь послть раздтьленгл на Восточную и За­
падную. Раздаете церквей. 
Попытки КЪ возсоединенпо ихъ. Люнская и Флорентин-
ская унт. 
Особенности исторш Западной церкви сравнительно съ исторйей 
церкви Восточной. 
Постепенное превращете Римскаго приматства въ главенство 
надъ всею церковпо и параллельное съ нимъ превращете группы 
нащональныхъ церквей Запада въ единую католическую церковь. 
ГлавнМнпе моменты того и другаго процесса и конечные 
результаты въ первомъ перюдЬ отдельной исторш Западной церкви 
съ половины IX до половины XI века. 
Завершете того и другаго процесса съ половины XI до на­
чала XIV в. Григорш VII и реформа церкви. Иннокентш III. 
Начало реакцш противъ безмернаго развит папской власти, 
какъ со стороны государствъ, такъ и со стороны самой церкви. 
Боиифацш VIII и Филиппъ Красивый. Папы и Дюдовикъ 
Баварскш и Вавилонское пленете папъ. Великш расколъ. 
Папы и реформаторсюе соборы. 
Церковь и ереси. 
Политическое и церковное положете папъ предъ реформащей. 
Богословская наука и литература. Школы. Схоластика: 
главный направлетя въ ней и лучпия системы. 
Монашество. Рыцарсте и нищенствуюшДе ордена. 
Распространете Западнаго христнства. 
Расколъ въ Западной церкви, произведенный Реформащей. 
Исторйя немецкой и швейцарской реформацш и распростра­
нена идей той и другой по Европе. 
Отношете католической церкви къ протестантству после ре­
формацш въ XVI—XVII вв. Католическая контръ-реформащя: 
Тридентскш соборъ, орденъ гезуитовъ. 
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Папство, Янсенисты и Галликанская церковь. 
Папство и реформы Марш Терезш и Хосифа II. 
Папство, французская револющя и Наполеонъ I. 
Папство и культурная борьба съ нимъ въ Германш, Францш 
и Италш» 
Ватиканскш соборъ 1869—1870 г. и старокатолическое дви­
жете. 
РаздЬлете протестантства на разныя исповедатя и секты: 
лютеранство, реформатство и англиканство. Отличительныя осо­
бенности ихъ учетя и устройства. 
Мелгая религюзныя секты и партш въ протестантствЬ въ 
XVI—XIX вв. Социтане, Армитане, Сведенборпане, Меннониты-
Баптисты, Квакеры, Ирвинпане, Мормоны. 
Восточное христйанство по разделены! церквей. 
Греческая церковь въ иред'Ьлахъ византшской имперш: отно-
шете ея къ другимъ православнымъ церквамъ; отношете къ го­
сударству. 
Состоите просвещетя: школы и зам^чательн-Мние писатели. 
Ереси. 
Гречестя церкви подъ магометанскимъ игомъ. 
Независимая греческая церковь въ Эллинскомъ королевстве. 
Славянсшя церкви: Болгарская, Сербская и Черногорская до 
и после выделетя изъ Константинопольскаго патрйархата. 
Исторгя Русской церТсви. Распространете хриспанства въ 
РОССШ. 
Внутреннее устроете Русской церкви. 
Русская церковь подъ управлетемъ митрополитовъ. 
Русская церковь подъ управлетемъ патрйарховъ. 
Русская церковь нодъ управлетемъ св. стпода. 
Духовное просвещете въ Россш: школы и духовная литера­
тура въ главнМшихъ представителяхъ и ихъ произведетяхъ. 
Расколъ старообрядства. 
Русское сектанство: древнМш!я русская секты до XVII в.; 
ращоналистичесюя секты: духоборцы, молокане, штундисты; мисти­
ческая секты: хлысты, скопцы и под., извращенно-релииозныя и 
антирелипозныя увлечетя и направлешя. 
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5. Программа испытаны по исторш славянских! 
народовъ. 
ДревнМпня изв^сла о первоначальномъ обитанш славянъ 
въ Европе. Разселеше славянъ на западе и юге. 
Византия и ея влйяше на судьбу южныхъ славянъ. Образо-
ваше Болгарскаго государства. Начальная исторйя сербовъ, хор-
ватовъ, словенцевъ (хорутанъ) и северо-западныхъ славянъ до 
половины IX века. 
Великоморавйя при Ростиславе и Святополке. Деятельность 
свв. Кирилла и Меоодйя. Падете Моравш. Утверждеше мадьяръ. 
Чехйя съ начала X века до конца XII века. 
Польша при Мечиславе I, Болеславе Храбромъ и его преем-
никахъ до конца XII и начала XIII века. 
Балтшскйе славяне съ половины IX до исхода XII века. Ихъ 
внешняя судьба и внутреннш бытъ. 
Болгарйя съ половины IX до конца XII века. Богомильство. 
Сербсшя и хорватскйя земли съ половины IX до половины 
XII века. 
Мадьяры въ X веке. Венгерское королевство при Стефане 
св. и его преемникахъ до конца XII века. 
Чехйя въ XIII—XIV векахъ. 
Польша въ XIII—XIV векахъ. 
Венгрйя въ XIII—XIV векахъ. 
Болгарйя, Сербйя, Босшя, Далмащя, Хорват въ XIII—XIV 
векахъ. 
Чехйя съ конца XV века до начала XVII века. Ея вну­
треннее состоите. 
Гусситское движете въ Чехш. Юрш Подебрадъ. 
Судьба чешской народности отъ Белогорской битвы до конца 
XVIII века. 
Польша съ конца XIV века до Стефана Баторйя включительно. 
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Польша въ XVII в^кй. 
Польша въ XVIII в^птЬ. Разделы Польши. 
Турецкйя завоеватя на Балканскомъ полуостров^. Сербы и 
болгаре подъ турецкимъ владычествомъ. 
Далмащя, Дубровникъ съ XV—XVIII в гЬкахъ, 
Венгрйя, Хорватйя со Славошей съ XV— XVIII векахъ. 
Судьба западныхъ славянъ со времени наполеоновскихъ войнъ 
до образована новой Германской Имперш въ 1871 году. 
Судьба южныхъ славянъ со времени наполеоновскихъ войнъ 
до Берлинскаго трактата. 
6. Требоватя по исторш философш (за исключе-
н!емъ древней). 
Испытуемый долженъ обнаружить знакомство съ главнейшими 
движешями мысли въ патристическомъ, схоластическомъ и новомъ 
перюдахъ, и кроме того доказать свое более близкое знакомство 
съ учешемъ Декарта, Локка, Лейбница и Канта. 
IV. ПО ОТДТ.ЛУ РОМАНО-ГЕРЖАНСКОЙ 
ФИЛОЛОИИ. 
Въ составъ испыташя для избравшихъ отд-Ьлъ романо-гер-
манской филолоии входятъ: а) греческш языкъ, б) латинскш 
языкъ, в) исторйя среднихъ В^КОБЪ и новая г) исторйя за-
надно-европейскихъ литературъ, д) энциклопедйя романской и 
германской филолоии и е) сверхъ того: А. для избравшихъ 
отдЬлеше романской филолоии: а) сравнительная грамматика 
романскихъ нар4чш, б) историческая грамматика французскаго 
языка, в) итальянскш или испанскш языкъ; Б. для избравшихъ 
отдЬлеше германской филолоии: а) готскш языкъ, б) историческая 
грамматика н^мецкаго языка, в} историческая грамматика англшскаго 
языка. 
1. Эхзаменныя требоватя по древнимъ языкамъ. 
По древнимъ языкамъ испытуемый долженъ обнаружить зна­
комство съ общимъ ходомъ развитая греческой и латинской литера­
туры, преимущественно поэтической, и указать на одну трагедпо 
и одну комедпо, которая была для него предметомъ особаго изу-
чешя, а также обнаружить знакомство съ пштикою или риторикою 
Аристотеля и Бе агйе роейса Горащя. При этомъ испытуемый 
долженъ доказать знаше не только языка, насколько то необхо­
димо дла понимашя изучаемыхъ произведены, но и композицш, 
состава и отличительныхъ чертъ эпопеи, главныхъ видовъ лирики 
и драмы, съ точки зр^шя теорш словесности. 
2. Программа испытаны по исторш среднигь 
вьковъ и новой. 
Истор1я среднихъ в-Ьковъ. 
Первоначальный этнографически! составъ населешя юго-за­
падной Европы. Кельтическое племя. Романизащя, область рас-
пространенгя римской культуры и латинскаго языка. Христйанская 
церковь въ Галлш и Британнш. 
Известйя Цезаря и Тацита о германцахъ. Внутреннш строй 
первоначальиыхъ германскихъ государствъ. Родовое начало, зем-
левладЬше, дружина, сословйя. 
Движете племенъ и образоваше германскихъ государствъ на 
римской почве. Основныя черты ихъ устройства: личность, права, 
разделъ земель, релипозныя противуположности. 
Очеркъ исторш Италш отъ падешя Имперш до завоевашя 
лангобардскаго государства франками. 
Франкское государство при Меровингахъ: его объемъ, этно­
графически составъ: политическое и общественное устройство по 
даннымъ въ 1е§'е8 ЪагЪагогит. Отношение церкви къ государству 
при Меровингахъ. Возвышеше каролинговъ и союзъ ихъ съ па­
пою. Секуляризащя. Деятельность Бонифащя. 
Карлъ В.: объединеше германскихъ и романскихъ элемен-
товъ, возстановлеше имперш. Имперское законодательство. 
Образоваше римскаго примата и деятельность Николая I. 
Лжедекреталш. 
Распадеше каролингской монархш и иричины этого явлешя. 
Норманны и мадьяры. 
Феодальный иорядокъ въ политическомъ и земельномъ отно­
шен 1яхъ. Происхождеше рыцарства. 
Выделеше Германш изъ державы Каролинговъ, немецтя 
племена и герцогства. Возвышеше саксонскаго дома. 
Оттонъ Великш и его роль въ исторш папства и Италш. 
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Имперйя и папство при преемникахъ Оттона Великаго до по­
ловины XI в. 
Монашество на западе. Первоначальный бенедиктинекш 
уставъ и его видоизменеше при каролингахъ (Бенедиктъ Ашан-
скш). Клютйцы; ихъ влйяте на утверждеше папской власти. 
Григорш УII и его борьба съ Генрихомъ IV. Конкордаты 
между папствомъ и имперйею. 
Выделеше Францш изъ состава каролингской монархш. Ро-
бертинскш домъ. Основаше норманскаго герцогства. Первые 
Капетинги. 
Комму шальное движете во Францш, его основы и после дствйя. 
Англо-саксонскш перюдъ англШской исторш; основаше англо-
саксонскихъ государствъ; объединеше въ одну державу. Альфредъ 
Великш. Датское господство. Особенности англо-саксонскаго го­
сударственнаго развитая. 
Завоеваше Англш норманнами и первые англо-нормансше 
короли. 
Византая: главные моменты ея внешней исторш до эпохи 
крестовыхъ походовъ. 
Внутреннш строй византшской имперш въ перюдъ Македон­
ской династш. Культурныя заслуги Византш. 
Мусульманство; калифатъ и его распадеше; арабская образо­
ванность. Турки сельджуки. 
Крестовые походы, ихъ значеше и влхяше. 
Возвышеше Гогенштауфеновъ. Фридрихъ Барбаросса; его 
борьба съ папствомъ и итальянскими городами. 
Папство при йннокентш III и его преемникахъ; ихъ борьба 
съ Гогенштауфенами и падеше посл-Ьднихъ. 
Развитае королевской власти во Францш. Филиппъ II Ав-
густъ, альбигойстя войны, Людовикъ IX и Филиппъ IV. 
Англйя при Плантагенетахъ. Ма§па сЪайа. Образоваше 
парламента. 
Франщя въ XIV иХУ векахъ. Утверждеше государственной 
монархической власти. Генеральные штаты. Отношешя къ Англш 
(столетняя война). 
Англйя ВЪ XIV и XV вёкахъ. Развитае парламента. Со-
словныя и экономическая отношенйя, крестьянскйя возстанйя Война 
алой и бЬлой розы и ея последствйя. 
Германйя въ XIV и XV вЬкахъ. Императоры и ихъ власть. 
Отношешя къ папству и Италит. Золотая булла. Развитае терри-
•;ЗШ 
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тор1альной власти. Города и городсте союзы. Образоваше и раз­
витае Швейцарскаго союза. 
Испатя въ XIV и XV векахъ. Развитае городовъ. Органи-
защя кортесовъ Аррагона и Кастилш. Фердинандъ и Изабелла. 
Итал1я въ XIV и XV векахъ. Возникновеше новыхъ италь-
янскихъ государствъ. 
Византая со времени крестовыхъ походовъ. Латинская им­
перия. Отношешя Венещи и Генуи къ востоку, ихъ колонш и 
торговля. 
Палеологи и турки османы. Падеше Константинополя. Уче­
ные греки на западЬ. 
Новая история. 
Перюдъ гуманизма въ Италш. 
Гуманизмъ въ Германш и его вл1яше на реформацш. 
Причины реформацш, обусловливаемый характеромъ средне-
в'Ьковаго католицизма и политикой европейскихъ государствъ. 
Попытки реформировать католическую церковь посредствомъ 
соборовъ. Предшественники реформацш: Вальденсы, Виклефъ, 
Гусситы, Лютеръ какъ реформаторъ. 
Судьба реформацш въ Германш до Аугсбургскаго мира. По-
сл'Ьдств1я реформацш для Германш. 
Цвингли и его реформа. Протестантек1я секты въ Германш 
и ихъ вл1ян1е на ходъ реформацш. 
Кальвинъ и характеръ Женевской реформацш; влгяше каль­
винизма на друия страны. 
Церковныя преобразоватя въ Англш при Тюдорахъ. 
Деятельность и значеше императора Карла V. 
Возстановлеше католицизма и папства въ XVI веке. 
Характеръ испанской монархш въ XVI веке. Борьба Испа­
ши съ Франщей и Англ1ей. 
Отпадете Нидерландовъ, роль Вильгельма Оранскаго, зна­
чеше Голландш. 
Борьба съ парламентомъ при Якове 1-й Карле I и роль пу-
ритантства въ политическихъ смутахъ Англш. 
Историческая роль Кромвеля. 
Реставращя Стюартовъ, причины изгнашя Якова II и по-
следств1я переворота 1688 года для англшскаго государственнаго 
строя. 
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Тридцатилетняя война, роль Швещи въ этой войне; значеше 
Вестфальскаго мира для Германш. 
Завоевательная политика Францш съ итальянскихъ походовъ. 
РоЛипозный воиросъ во Францш и политика Генриха IV. 
Развитхе государствен и аго строя Францш въ XVII веке: Ри­
шелье, Мазарини. 
Европейская политика при Людовике XVI. 
Культурныя идеи XVIII века. 
Просветительный абсолютизмъ въ XVIII веке. 
Возникновеше Прусской монархш — съ Вестфальскаго мира 
до Фридриха Великаго. 
Роль Фридриха Великаго въ Европейской политике. 
Политика Англш и ея государственный строй въ XVIII веке. 
Отпадете американскихъ колоши и организащя Соединен-
* ныхъ Штатовъ. 
Политически теорш Монтескье, Руссо и Мабли и ихъ вл1я-
ше на французское общество. 
Старый порядокъ во Францш при Людовике XV. 
Попытки реформъ при Людовике XVI до созвашя генераль-
ныхъ штатовъ. Деятельность нащональнаго собрашя и его за­
конодательство. 
Столкновеше револющонной Францш съ Европою, падеше 
монархш, конвентъ до победы террористовъ надъ Жирондой (31 мая 
1793). Перюдъ якобинскаго террора и его последствгя для Фран­
цш. Конституция 1795 года. 
Время директорш, возвышеше Наполеона и организащя Фран­
цш при консульстве и имперш. 
Наполеоновсшя войны и ихъ вл1яше на судьбу Европы. 
Венскш конгрессъ. 
Конетитущонная монархия во Францш (1814—1848). 
Истор1я объединешя Италш. 
Истор1я объединешя Германш. 
3. Требованш и программа испытатя по исторш 
западно-европейской литературы. 
Кроме удовлетворешя общимъ требовашямъ въ объеме ниже­
приведенной программы, испытуемый долженъ обнаружить подроб­
ное знакомство съ однимъ изъ отделовъ западныхъ литературъ, 
основанное на изученш главныхъ памятниковъ и писателей из­
бранной имъ эпохи*). 
Испытуемый долженъ представить краткш конспектъ своихъ 
занятш по избранному предмету. 
*) Такими отделами примерно могутъ быть: 1) романсюй или гер­
манский эиосъ, 2) развитее средневековой лирики во Францш или въ 
Италш, или въ Германш, 3) рыцарстай романъ, 4) литература Фабльо и 
Новеллъ, 5) начало европейской драмы, 6) разцв'Ьтъ драмы въ Англш, 
или во Францш, или въ Испаши, 7) литература возрожденья, 8) литера­
тура реформы, 9) вЪкъ Людовика XIV, 10) литература XVIII вЪка въ Ан­
глш, или во Францш, или въ Германш, 11) перюдъ романтизма, 12) вместо 
одного изъ этихъ отдЪловъ испытуемый можетъ избрать предметомъ 
особенныхъ занят1й одного изъ сл'Ьдующихъ писателей: Гердеръ. Ви-
ландъ, Клопштокъ, Лессингъ, Гёте, Шиллеръ, Уландъ, Бюргеръ, Кернеръ. 
— Раблэ, Монтень, Корнэль, Расинъ, Мольеръ, Буало, Фенелонъ, Лафон-
тэнъ, Лабрюеръ, Бомарше, Вольтеръ, Руссо, Шатобраанъ, Ламартинъ, 
Викторъ Гюго, Бальзакъ. -— Чоусеръ, Спенсеръ, Шекспиръ, Мильтонъ, 
Свифтъ, Ричардсонъ, Стернъ, Фильдингъ, Аддиссонъ, Попъ, Драйденъ, 
Вальтеръ Скоттъ, Байронь, Шелли, Диккенсъ, Тэккерей. — Данте, Пе­
трарка, Боккачьо, Макюавелли, Ар1осто, Тассо, Альфьери, Манцони, Голь-
дони, Монти, Леонарди, Сервантесъ, Кальдеронъ, Лопе-де-Вега, Камоэнсъ. 
Программа по иегорш западно-европейсзсой ли­
тературы. 
А. Средневековая литература. 
Литература католической церкви и школы: легенды, сборники, 
житш святыхъ, нравоучительные разсказы, хроники, энциклопедш 
и мистерш. 
Поэз1я рыцарства. Феодально-рыцарскш эпосъ (песня о Ро­
ланде и СЬапзопз <1е Оез^ез, Нибелунги, Гудруна, немецше эпи-
чесюе циклы, Беовульфъ). Рыцарская лирика (Трубадуры и Мин­
незингеры). Рыцарскш романъ (романы Бретонскаго цикла и не~ 
мецкш романтическш эпосъ). 
Реалистическая литература (пародш на СЬапзопз <1ез Оез-Ьев, 
французсше фабльо, итальянская новелла, Кэнтербершсюе раз-
сказы Чоусера и немецше 8сЬ\уапке). Романъ о Лисе и романъ 
о Розе. Возникновеше светской драмы (фарсы, зоШезез и т. п.) 
въ средше века. 
Данте и его Божественная комед1я. 
Б. Литература эпохи возрождешя. 
Эпоха возрождешя въ Италш. Научныя заслуги итальянскихъ 
гуманистовъ и общая характеристика итальянскаго гуманизма. 
Боккачю, Эней Сильвш, Арюсто, Тассо. 
Эпоха возрождешя въ Германш. Рейхлинъ, Эразмъ, Фонъ-
Гуттенъ. Общая характеристика немецкой литературы XVI века. 
Два перюда въ исторш французскаго гуманизма. Представи­
тели перваго перюда (Маро, Деперье, Рабле и др.). Представи­
тели втораго перюда (поэты Плеяды), Монтэнь и его Езйа1з. 
Вл1яше идей возрождешя на литературу Англш (Томасъ Моръ, 
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Соррей, Ашемъ и др.). Расцв^тъ англшской драмы въ концЬ 
XVI в'Ька. Шекспиръ и совроменные ему драматурги. 
Литература XV и XVI в&ковъ въ Испаши. Сервантесъ. 
В, Исторхя новой литературы (XVII и XVIII вйковъ). 
Борьба пуританскихъ идей въ Англш съ традициями эпохи 
возрождешя. Вл1яше пуританизма на англшскую литературу 
XVII в-Ька, Мильтонъ, какъ поэтъ и публицистъ. Литература 
эпохи Реставравди (Ботлеръ, Драйденъ, Вичерли, Конгривъ и др.). 
Англшская поэз1Я XVIII в-Ька (Попъ, Томсонъ и др.). Ежене­
дельный нздашя Аддисона и Стиля. Шериданъ и его комедш. 
Англшсше рохманисты XVIII в^ка. 
Возрождеше французской поэзш въ XVII в^кй (Малербъ). 
Основаше французской академш. Теор1я и практика французской 
ложноклассической трагедш (Корнель). ГлавнМнпе писатели эпохи 
Людовика XIV. Вл1яше англшскихъ идей (Вольтеръ н Монтескье). 
Дидро и энциклопедисты. Руссо. Бомарше, 
Общш ходъ развитгя немецкой литературы въ XVII и XVIII 
в гЬкахъ. Вл1яше просв'Ьтительныхъ идей Англш и Францш на 
Германш. Борьба противъ ложноклассическаго направлешя (Гот-
шедъ и Лессингъ). Лессингъ какъ критикъ (его Гамбургская 
драматурия) и драматургъ. Реакщя взглядамъ Лессинга (Гердеръ 
и поэты Вктгт шн! Бгап^'а). Юношесшя произведенья Гёте. Исто-
р1я создашя Фауста, Первыя произведешя Шиллера. Класси-
ческш першдъ немецкой литературы. Зр гЬлыя нроизведешя Щил-
лера и Гёте. Возникновеше романтизма. 
Возрождеше итальянской поэзш въ XVII в^кй. Итальянсше 
драматурги XVIII в^ка (Метастазю, Гольдони, Гоцци). Альф1ери 
и его трагедш. В. Монти, 
4. Программа испытатя по энциклопедш романской 
и германской фйлологш. 
Перечень и группировка романскихъ народностей по ихъ 
языку и этнографическому составу. Вопросъ объ общей основа 
романскихъ наречш и степени ихъ иервоначальнаго сродства 
(теор!я Рэнуара, Дица, Гребера). Обособлеше романскихъ наречш 
въ ихъ историческомъ развитш. Древнейпйе письменные памят­
ники на романскихъ нареч1яхъ и главнМпне филологичесюе труды 
по изученйо ихъ. Истор1я трехъ главнейшихъ отраслей роман­
скихъ наречш: а) группа французская: северная и южная области. 
Провансальскш языкъ; его историко-литературное значеше и отно-
шеше къ каталонскому языку. Северная Франщя; литературные 
центры ея и образоваше литературнаго языка. Перюды его раз-
вит1я и международное значеше въ изв-Ьстныя эпохи. Деятель­
ность парижской академш; Ъ) группа итальянская: вопросъ о воз-
никновенш обще-итальянскаго литературнаго языка. Трактата 
Данте: „Т)е уи1^ап е1одшо". Литературные центры въ средне­
вековой Италш. Итальянскш языкъ въ эпоху возрождешя. Со­
временное отношеше литературнаго языка къ местнымъ нареч1ямъ. 
Попытки реформъ въ литературномъ языке (Манцони); о) группа 
испанская: положеше кастильскаго наречгя среди прочихъ испан-
скихъ д1алектовъ. Значеше мадридской академш. Характеристика 
португальскаго языка. 
Восточная группа романскихъ наречш: румынскш языкъ и 
группа ладинскихъ говоровъ. 
Краткш очеркъ исторш германской филологш. Первыя из-
вест1я о германскомъ племени и его языке. Характеристика куль­
туры и быта древнихъ германцевъ. Значеше великаго переслешя 
народовъ для жизни германскихъ народностей, Положеше гер-
манскихъ наречш среди другихъ отраслей индо-европейскихъ язы-
ковъ. Теор1я Шлейхера. Вопросъ о разветвлешяхъ германскаго 
праязыка. Характеристика готской, скандинавской и западно-гер­
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манской группы наречш. Очеркъ внешней исторш важнМшихъ 
пар^чш и развившихся изъ нихъ литературныхъ языковъ: швед-
скаго, датскаго, англшскаго, голландскаго. Вопросъ о литератур-
номъ языке въ Германш въ древнш и среднш перюдъ. Языкъ 
канцелярш германскихъ императоровъ и князей; вл1яше книгопе-
чаташя. Значеше Лютера въ исторш нймецкаго языка: создаше 
литературнаго языка. Главная основа историко-сравнительной фо­
нетики и морфологш важнейшихъ германскихъ наречш: готскаго, 
древне-севернаго, англо-саксонскаго и древне-верхне-немедкаго. 
5. Программа испыташя спещальнаго. 
А. Для избравшихъ отд'Ьлеше романской филологш. 
а) по сравнительной грамматикть романскихъ нартьчгй. 
Особенности народной латыни. Фонетичесгае и морфологи-
честе процессы, определивппе возникновеше неолатинскихъ на­
речш. Обзоръ главнМшихъ памятниковъ переходной поры. Ха­
рактеристика фонетическаго и морфологическаго строя главнМ­
шихъ романскихъ наречш (французскаго, провансальскаго, ката-
лонскаго, итальянскаго, испанскаго съ португальскимъ). 
б) по исторической грамматикть французскаго языка. 
Фонетика и морфолоия старо-французскаго языка. Отличи-
тельныя черты главнМшихъ дгалектовъ древней Францш (нор-
манскаго, пикардскаго, бургундо-лотарингскаго и центрально-фран-
цузскаго). Разборъ древнейшихъ памятниковъ языка и сведешя 
о языке переходной эпохи XIV—XV вМовъ (страсбургсюя клятвы, 
отрывки ИЗЪ ЖИТ1Я св. Алекия, изъ песни о Роланде, изъ произ-
веденш Роберта Васа, Кретьена де Труа, изъ поэмы объ Окассине 
и Николетте, изъ произведенш Фруассара и Виллона). Особен­
ности языка XVI века по главнейшимъ писателямъ этой эпохи 
отъ Маро до Малерба (отрывки изъ Гептимерона Маргариты Ба­
варской, изъ романа Раблэ, изъ опытовъ Монтэня). Особенности 
ново-французскаго языка въ XVII веке у классическихъ писателей 
отъ Малерба до Буало. 
в) по итальянскому языку. 
Главные итальянсше говоры. Вопросъ объ образованы обще-
итальянскаго литературнаго языка. Поэты сищшанской школы и 
трактатъ Данте: „Ое уи1^ап е1одшо". Литературный языкъ въ зпоху 
Данте (главнейппе лирики сищшанской и тосканской школы; от­
рывки изъ «Божественной комедш» Данте). Вл1яше латинскаго 
возрождешя на судьбу итальянской литературной речи. Кружокъ 
Лоренцо Медичи. Полищано. Языкъ XVI века (отрывки изъ произ­
ведены Арюсто, Макшавелли, Тассо). Манцони и возбужденные 
имъ вопросы объ итальянскомъ литературномъ языке. 
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г) по испанскому языку. 
Кастильское нар"Ьч1е. Значеше его среди прочихъ испанскихъ 
говоровъ (отрывки изъ поэмъ о Сид1з, объ Александр^ и изъ про­
изведенш Берсео). Языки XIV в. (отрывки изъ драмъ Лопе-де-Вега 
и Кальдерона, изъ произведенш Сервантеса и изъ народныхъ ро-
мансовъ). Галицшское нареч1е и отношеше къ нему португаль-
скаго языка (отрывки изъ поэмы Камоэнса). 
Б. Для избравшихъ отдълеше германской филологш. 
а) по готскому языку: фонетика и морфолопя готскаго языка. 
Чтеше и объяснеше готскихъ текстовъ (евангел1е). 
б) по исторической грамматикть нтьмецкаго языка: 1) древне-
верхне-н'Ьмедюй языкъ, его фонетика и морфолопя: восточно-франк­
ское нарЗше (отрывки изъ перевода евангельскаго свода Тащана) 
и важнМнпя особенности другихъ наречш: прирейнско-франкскаго 
(отрывки изъ перевода сочиненш Исидора Севильскаго и изъ еван­
гельскаго свода Отфрида), баварскаго (Муспилли) алеманскаго (во­
кабул ярш св. Галла Ноткеръ). Песня о Гильдебранде, какъ типъ 
смешаннаго нареч1я. 2) Средне-верхне-немецкш языкъ, его фоне­
тика и морфолопя (отрывки изъ песни о Нибелунгахъ и произведенш 
Гартмана фонъ Ауе и Вальтера фонъ-деръ-Фогельвейде. 3) Ново-
верхне-немецкш языкъ. Характеристика переходнаго перюда и языка 
Лютера. Гансъ Саксъ (отрывки изъ масляничныхъ пьесъ), Опитцъ 
(книжка о немецкой поэзш) и Готшедъ («Умирающш Катонъ>). 
Языкъ немецкихъ классиковъ (Лессингъ, Гёте, Шиллеръ). 
в) по исторической грамматикть англгйскаго языка: 1) старо-
англшскш или англо-саксонскш языкъ. Висскское нареч1е, его 
фонетика и морфологчя (отрывки изъ Альфредова перевода книги 
Ороз1я, изъ произведенш Киневульфа и изъ поэмы о Беовульфе). 
Важнейнпя особенности нортумберландскаго нареч!я. Значеше 
старо-французскихъ наречш: норманскаго и англо-норманскаго для 
исторш англшскаго языка. Англо-саксонскш языкъ после нор­
манскаго завоевашя (отрывки изъ проповедей Орма, такъ наз. Ог-
тн1ит и изъ трактата: Паставлеше дли анахоретовъ); 2) средне-
англ1йск1й языкъ; его фонетика и морфолопя (отрывки изъ «Ви-
деп1я Петра Пахаря» и изъКентербершскихъ разсказовъ Чоусера); 
3) ново-англшскш языкъ (отрывки изъ Тиндаля, Спенсера, Шек­
спира и новейшихъ классиковъ). 
